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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Destacamentos.—De conformidad con la propuesta
:elevada a este Ministerio por el Comandante. Gene
ral de la Base Naval de Canarias y lo informado por
fel Estado Mayor de la Armada, se clasifica como
-accidental" el Destacamento de las Fuerzas de In
fantería de Marina de Güera, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo segundo de la Orden Mi
nisterial de 15 de enero de 1945 (D. O. núm 14).
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
lxcmos. Sres. . • .
;res. . . .
Entregas de izando.—Se aprueba la entrega de
mando de la fragata Vicente Yáñez Pinzón, efectua
da el día 4 de abril de 1956 -por el Capitán de Cor
beta D. Manuel Sande Bellas al Teniente de Na
vío D. José María Ruiz Azcárate.
Madrid, 14 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del drzgami
nas Almanzora, efectuada el día 9 de abril -de 1956
por el Teniente de Navío D.- Juan Reig .Argüeso al
Oficial de su mismo \empleo D. Alfonso Galán Már
quez.
Madrid, 14 de junio de 1956. -
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
•
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del patrullero
V-18, efectuada el día 5 de abril de 1956 por el Te
niente de Navío D. César Herráiz Hidalgo de Quin
tana al Alférez de Navío D. Pedro Miranda Cuesta.
Madrid, 14 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. ...
MORENO
Situaciones ,de buques.—Sé dispone que el minador
Tritón, que forma parte del Segundo Grupo de Re
serva, pase accidentalmente a la "tercera situación"
y quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena a partir de 1 de julio.
Madrid, 14 de junio de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta, del' Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz, se nombra Jefe de
Máquinas del buque-escuela Juan Sebastián Elcano
al Capitán de Máquinas (S) don Diego Zamora Ros,
el cual deberá cesar en su actual destino al recibo de
esta Orden. •
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Viceal-,
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generales
Inspector del Cuerpo de Máquinas y del Servicio
de' Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que -el Mecánico segundo
D. Alfredo Jiménez Rubio quede destinado en el
Grupo de Helicópteros, con carácter forzoso.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirantes
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone el embarco del Sargento Fogonero. D. Juan
García Pérez en el cazasubmarinos Meteoro, a par
tir del día 26 de abril del ario en curso, como tal
Sargento Fogonero y con carácter accidental, en tan
to no se encuentre debidamente cubierta la plantilla
de Mecánico segundo de su dotación.
Este destino se le confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuer
do de la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, vengo en promover al empleo de Sargento
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Fogonero al Cabo primero José Recio Cabrera, que
reúne las condiciones que fija el artículo 1.° de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 1 de marzo .de 1956,
a todos los efectos.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal.
Excmos. Sres. .
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
- vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Francisco Márfil Torres, que reúne
las condiciones que fija el ..artículo 1.° de la -Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), con
firiéndole la antigüedad de 26 de marzo de 1956 y
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Visto el expediente incoado al efecto, de con
formidad con los informes emitidos y acuerdo de la
Junta Pe-rmanente del Cuerpo de Suboficiales,- vengo
en promover al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero jacinto Cortés Guillot, que reúne las condi
ciones que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de di
ciembre de P1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la
antigüedad de 15 de abril último -y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. . . .
Continuoción en el servicio.—Se concede la conti
nuación. en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm.189), al- siguiente personal de Marine
ría y Fogoneros :
Cabos_ primeros de Maniobra.
Manuel Fernández de Ginzo.—En- segundo reen
ganche, por cuatro arios, 'a partir del día 1 de enero
de 1956,
Andrés Monedero Sanz.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
José Luis Blanco Pereira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabos primeros Artilleros.
José García Fernández.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Manuel Fernández Serantes.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Manuel Otero Castro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Eladio Bueno González.—En segundo reengan--
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabo primero Torpedista.
Anastasio González Mohino.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1956.
Cabos primeros Electricistas.
Antonio Montero Vilches.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene,ro
de 1956.
José Landeira Lamas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 4 de enero de 1956.
Cabo primero Radiotelegrafista.
Jesús Rey Richarte.—En tercer reenganche, por
dos meses v veintiséis días, a partir del día 4 de
enero de 1956, por haber sido nombrado Radiotele
grafista segundo por Orden Ministerial de 12 de
mayo dé 1956 (D. O. núm. 110), con antigüedad
de 1 de .abril anterior.
Cabos primeros Mecánicos.
Gumersind5 Castirieiras Nogueira.—En segundo
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de1956.
Francis.co de Asís Santos Caballas Martínez.—
En segundo reenganche, por cuatro años, a partir
del día 4 de enero de 1956.
. Cabos segundos Artilleros.
Rafael Navajas Criado.—En primer reenganche,
por tres arios, once meses y veintiocho días, a par
tir del día en que efectúe su presentación, por hallar
se en situación de licenciado en Lucena (Córdoba).
José García Cal.—n primer reenganche por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Antonio González Carballo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
dé 1956.
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Luis Piñeiro Colorado.—En primer reenganche,
r cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1956.
Cabos segundos Torpedistas.
Eduardo Griñán Pagán.—En -primer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Manuel Jenaro Díaz Freire.—En primer reengan
e, por cuatro arios, a. partir del, día 4 de enero
1956.
Cabos segundos Electricistas.
Antonio Espada Béjar.—En primer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1956.
Antonio Otro Doval.—En primer reenganche,
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956.
Francisco Pazos Doce.—En segundo reenganche,
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1956
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Manuel Fernández Fernández.—En primer reen
nche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
1956.
José J. García Pérez.—En primer reenganche,
cuatro añosa partir del día 4 de enero de 1956.
José Lucia-no Torres Leal.—En primer reengan
e, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
1956.
Cabos segundos Mecánicos.
Fernando Guerrero López.—En primer reengan
e, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
1956.
Pedro Cortabitarte Sanmartín.—En primer reen
nche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
1956.
Manuel de Bernardo de Bernardo.—En primer
mganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
ero de 1956.
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Cabos segundos Fogoneros.
Andrés Sánchez Olmos.—In cuarto?, reenganche,
r cuatro-años., a partir del día 16 de enero de 1956.
Antonio Gómez Carmona.—En cuarto reenganche,
r cuatro arios, a partir del día 29 de febrero
1956.
Marinero de Oficio (Panadero).
Vicente Dopacio Rodríguez.—En segundo reen
,
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de ene
ro de 1956.
Marinero de Oficio [Conductor
de Automóviles).
Luis Utrilla Bermejo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1956.
Madrid,. 14 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
-MORENO
Licencias ilimitadas.---Se concede licencia ilimita
da para dedicarse a la pesca del bacalao en los mares
de Terranova y en buques de la • P. Y. S. B. E. al
Marinero de Oficio (Enfermero) Eugenio Boubeta
Fernández, de la dotación de la fragata Vasco Nú
ñez de Balboa, en las condiciones establecidas en la
Instrucción de Organización del Estado Mayor de
la Armada número 185, de 11 de junio de 1945, y
partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 14 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
E
Personal vario.
Concursos.—Como resultado del concurso convo
cado, y de acuerdo con lo dispuesto -por el Ministe
rio de Educación Nacional, pasan destinados a las
Escuelas de Analfabetos de los Departamentos Ma
rítimos que se indican los Maestros Nacionales de
Primera Enseñanza que a contintiación se relacio
nan:
Para el Departame»to Marítimo de Cádiz.
D. Antonio Santos del Otero.
D. Plácido Casas Bueno.
D. Antonio Bernal López.
D. Rafael dómez García.
Para el Departamento Marítimo de Cartagena. •
D. Vicente Sánchez Gea.
• Para el bepartamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo:
D. Jesús Isidoro García López. •
D. Augusto Trillo Trillo.
El personal anteriormente reseñado percibirá, de
acuerdo con las bases del concurso y con cargo al
Presupuesto de Marina, Capítulo 1.°, Artículo 10,
Grupo único, Concepto 3.°, la indemnización de casa,
en la cuantía determinada por el Ministerio de Edu
cación Nacional para laá localidades en donde pres
ten sus servicios y una-gratificación de 300,00 pesetas
mensuales.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos respectivos comunicarán a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio las fechas de incorpo
ración del personal destinado a sus Juri_sdicciones.
Madrid, 14 de junio de 1956.
Excmo-s. Sres. .
Sres; . . .
MORENO
1
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INSPECCION -GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situación y destino.—Se dispone que el Capitán de
Infantería de Marina D. Jaime Sanguino Porcel cese,
a partir de 23 de marzo último, en la situación que
le fijó la Orden Ministetial de 29 de mayo de 1953
(D. O. núm. 125) y pase destiriado al Tercio del
Sur.
Este destino se confiere con carácter forzoso a fo
dos los efectos.
Madrid, 14 de junio de 1956.
•
MORENO
EXcmos. • Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Co
mandante General de la Base Naval de Baleares e
Inspector General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
-
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en
virtud de las facultades que le contieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1930 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del
referido Reglamento.
Madrid, 8 de junio de 1956. El General Secreta
rio, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
•
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926. -
Murcia.—Doña Josefa Uriarte Ba.laguer, huér
fana del Maquinista D. Saturnino Uriarte Arre
che : 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día
18 de febrero de 1955.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(7).
La Coruña;—Doña Dolores Fernández Palme
ro, huérfana del Operário D. Pedro Fernández
Prieto : 616,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 30 de septiembre de 1955.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruria).—(8).
La Coruña.—Doña María Basilisa, doña Teresa
y doña Josefa Lororio Barros, huérfana del Ope
rario de tercera D. Ricardo Lororio Paadin : 616,66
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 11 de enero
de 1956.—Residen en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) .—(9).
Estatuto y Código de Jus'ticia Militar.
Murcia.—Doña María Martínez Torrá.lba, es
posa del ex Ayudante de Infantería de Marina
D. Fernando Sanabria Jiménez : 1.250,00 -pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 17 de marzo de 1944.
Reside en Cartagena (Murcia).—(23).
Murcia.—Doña Patrocinio Molinero_ Barrera,
esposa del ex Ayudante de Infantería de Marina
D. Eduardo de la Cotera Martínez : 1.000,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de febrero
de -1944.—Reside en Cartagena (44Murcia).—(24).
Murcia—Doña Silvina López Mateo, esposa del
ex Ayudante de Infantería de Marina D. Adolfo
García Mateo : 1.000,00 pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda 'de Caltagena
desde el día 1 de junio de 1943. Reside en Car
tagena (Murcia).—(25).
Murcia.--Doña Elisa Alonso Masutier, esposa
'del ex Agente D. Manfiel Pérez Mateo : 1.237,50
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de junio de 1943.
Reside en Cartagena (Murcia).—(21).
Barcelona.—Doña Dolores Vera González, es
posa del ex Auxiliar primero D. Agustín More
Pujadas : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
el día 1 de junio de 1943. Reside en Barcelo
na.—(21).
Barcelona.—Doña María Martínez López, es
posa (lel ex Oficial tercero. D. José Vidal Martí
nez 1 000,00 pesetas anuales, a pércibir por la
Delegación de Hacienda de Barcelona desde_ el
día 1 de junio de 1941. Reside en Barcelona.—
(21).
D'ecretcy de Hacienda de 6 de mayo y 7 de agosto
de 1931 y Ley de '24 de novi.embre de 1931.
Madrid.—Doña Selina García de Arboleya yRetortillo, viuda del Coronel de Artillería D. Luis
Bustamante de la Rocha : 8.750,00 pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 21 de enero
de 1956.—Reside en_ Madrid.—(16).
Madrid.—Doña Rosa Rodríguez García, viuda
del Capitán de Navío D. Domingo Caravaca González : 5.700,00 pesetas anuales, a percibir por laDirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 7 de enero de 1956. Reside en Ma
drid. (16).
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Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de
diciembre de 1051.
Cádiz. — Doña Purificación Galvache Robles,
viuda del Comandante de Infantería de Marina
D. Pedro Montero Lozano : 4.700,00-pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Jerez de la Frontera desde el día 9 de febrero
de 1956.—Reside en jerez de la Frontera (Cádiz).
Cádiz.—Doña Dolores Páez Menéndez, viuda
del Torpedista Mayor D. José Cereceda Liafío :
5.154,16 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 25 de oc
tubre de 1955. Reside en San Fernando (Cá
diz).
Al hacer a cada interesado la notificación desu
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá. al propio tiempo, adver
tirle, que, si se considera perjudicado en su se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo al ar
tículo *.° de la Le-v de 18 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de
reposición que, corno- trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar, dentro del plazo de quince días, a partir
desde el día siguiente al. de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad deberá informarlo, consig
nando la fecha de la repetida notificación y la de
la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se le transmite la pensión vacante por »fa
llecimiento de doña Carmen •alaguer García, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo
el 14 de abril de 1944 (D. 0. núm. 106). La perci
birá mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.'
(8) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Dolores ‘Palmero Quintana,
a quien la fue concedida por este Consejo Supre
mo el 10 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 280).
La percibirá mientras conserve la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
(9) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña Manuela Barros Corral, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo
el 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 7). La
percibirán por partes iguales mientras conserven
la aptitud legal, desde la fecha que se indica en la
relación, día siguiente al del fallecimiento de su
citada madre. La parte de la huérfana que pierda
la aptitud legal, acrecerá la de la 'copartícipe que
la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(16) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo y se le hace el pre
sente señalamiento que percibirá en las mismas
condiciones .de la anterior acordada, previa liqui
dación y deducción de las cantidades percibidas
Por cuenta del anterior señalamiento que queda
nulo.
(21) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal de
pobreza «y el causante se halle privado de haberes
pasivos, desde la fecha que se indica en la rela
ción, que es la fecha en que causó-baja en nómina.
(23) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal
de pobreza, el causante se halle privado de haberes
pasivos, desde la fecha que se indica en la rela
ción, que es la fecha en que causó baja en nómi
na, hasta el 29 de noviembre de 1949, en que fa
lleció el causante.
(24) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué concedida por este Consejo Supremo.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal
de pobreza, el causante se halle sufriendo concie
na y privado de haberes pasivos, desde la fecha
que se indica en la relación, que es la fecha en
que causó baja en nómina, hasta el 10 de mar
zo de 1948, en que falleció el causante.
(25) Se le rehabilita en la pensión alimenticia
que le fué conQedida por este Consejo Supremo.
La percibirá mientras conserve la aptitud legal
de pobreza y el causante se halle privado de na
beres pasivos, desde la fecha que se indica en la
relación, que es la fecha en que causó baja en nó
mina, hasta el 27 de agosto de 1947,- en que falle
ció el causante.
Madrid, 8 de junio de 1956.—E1 General Secre
tario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm..136, pág. 951.)
ANUNCIOS PART5CULARES
(34)
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES 'E
INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
Dispuesto por el Excmo. Sr. Ministro de Ma
rina la celebración de subasta pública para la ad
judicación de las obras relativas a la construcción
de un edificio pttra Ayudantía Militar de Marina
de Marbella por un precio tipo de novecientas
diecisiete mil seiscientas una pesetas con cuaren
ta y tres céntimos (917.601,43), se hace público
para general conocimiento que-transcurridos que
Número 136: DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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sean veinte días hábiles de la publicación de esté
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO
OFICFAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Madrid y Málaga, con
tados a partir del último de ellos que lo inserte,
se procederá a celebrar la correspondiente subas
.
'ta pública en la Dirección de ConstrUcciones e
Industrias Navales Militares, sita en el Paseo de
la Castellana, número 51:Madrid, en el día y hora
que oportunamente se señalará, haciéndose públi
_co por nuevo anuncio.
"
El proyecto de las obras, -memoria, presupues
tos, pliegos de_ condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Comandancia Militar de Marina de
Málaga y en la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito,
en papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley
del Timbre y ajustán'dose al modelo siguiente :
Don Mayor de edad,. con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que concurran
en él (I) ninguna de las incompa
tibilidades establecidas por la Ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda Pública, ni en
las demás disposiciones -vigentes sobre la materia,
ni se encuentre comprendido en ninguno de los
casos de falta de aptitud legal que señala el vi
, gente Reglamento de Servicios y Obras de la Ma
rina, según áfirma la pertinente declaración debi
damente suscrita que acompaña, se comprome
te (2) a realizar las obras ta que se
refiere el anuncio de la Dirección de Construccio
nes e Industrias Navales Militares publicado en
el Boletín Oficial del Estado de .... de
de 1956, por el precio de pesetas, y con
una baja por tanto sobre el precio tipo de
pesetas, y de acuerdo, en un todo, con el proyecta
y pliegos de condiciones de estas obras, que de
clara conocer plenamente..
, de b de 1956.
(Firma y rúbrica.)
Deberá en todo caso acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposicio
nes vigentes -para tomar parte en esta clase de
licitaciones, y, como mínimo, la que señala en la
Página 1.14_
cláusula segunda -adicional del pliego de condicio
nes legales.
La presentación de las prdposiciones, que se
incluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán
P' separado los resguardos de haberse tonstituí
do la fianza provisional, podrá hacerse a partir
de la publicación de este anuncio en la Capitanía
General del Departamento Marítimo de Cádiz y
en-las- Comandancias de Marina de Málaga, Se
villa y Cádiz, hasta cinco días hábiles antes del
que se fije para la celebración de la ,subasta pú
blica, y en la Dirección de Construccion-es -e In -
dustrias Navales Militares, si bien en ésta podrá
hacerse hasta el día anterior hábil a aquél. Esta
presentación deberá llevarse a cabo en día Sr h9-
ras hábiles de oficina, que son de nueve a cator
ce. Asimismo se admitirán proposiciones con aná
logos requisitos durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento en que quede cons
tituida reglamentariamente la Junta ante la cual
ha de verificarse la expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Su
bastas a la apertura de los pliegos conteniendo
!as pertinentes proposiciones aparecieren corno
económicamente más Ventajosas para la Admi
nistración dos o más proposiciones iguales, se ve
rificará• en el mismo acto una licitación por pu
jas a la llana, durante el término de quince minu
tos; precisamente entre . los titulares de aquellas
proposiciones, y si terminado dicho plazo subsis
tiese la igualdad se decidirá la adjudicación por
medio de sorteo.
La. fianza provisional, ascendente a 18.352,02 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su sucursal local, en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del
adjudicatario.
(1) "ni en su epresentado o representada" (si
obra en representación de otra persona o enti
dad).
-
(2) "en la representación que ostenta y que
.acredita mediante la escritura ...... que acom
paila" (si obrase por representación).
Madrid, 16 de-lunio de 1956.—E1 Jefe de la Sección de Intendencia y Contabilidad, Pedro Velón.
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